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B crarri npoaua:risoBaHo renAenqii goeHiuHrono;rirnqso-
ro Kypcy cuorryuenux [LIrariB rrloAo Krararo BIIpOAOBx{ ABOX
xalenqifi a4uiHicrparlii E. o6aMu. Llhqxona nopinH flIFrHA AoKy-
MeHris crpareriunoro pieHq Ta IeqKHX npaKTI4r{HI4X acneKris
soeHiurHrol nolirrzKu BIrtBJreHo eBoilroqiro nilxo4ia auepu-
KaHCbKOTO repinuraqrBa AO peari:auil :oeHiulHrouoliruqno-
ro Kypcy CIIIA ao KHP; Br.{3Har{eHo repeAyMoBw ra sacniA-
K[r 3a3HaqeHoro, nos'xgaHi 3 TeHj]eHuiqr\.{[ Hecraqionapnocri
uixnapo4ruax ri4nocr4H Ha perioHa-'IbHoMy (n :oHi ATP) i fno-
6amuorr,ry pinHi.
Rnruqoei cno6a: C[lA,naqiona:Eni crparerii, Knrafi
BsaeNaosilnoclanu no niuii CIIIA - KHP Sopuyrcrr
oAr.rH 3 KrroqoBux uaupxrrrin cyqacHl4x l,tixHapoAHI,IX
si,uHocnu. 3asHa'{eHe 3yMoBr}oerbcq crarycoM ABox Aep-
)KaB, ge Cnony'{eHi [Irail4- peanbHa i eAusa cyilepro-
ryr&, roAi qx KHP 
- 
BenI{Ka perioualbHa AepxaBa' Iqo
Mae rloreHuian neperBopeHHt Ha cyleprloryry si sN'Ii-
Horo, sr uacliAoK, crpyKrypu i xapaKrepy uixnapo'qHIEx
siaHocnH.
Icuye crBepAx(eHa (nia roqarKy nocr6inontpHl{x
uacis) niniq uoliruqnoro pinnr CIIIA Ha crprIMyBaHHf
6yAt-xxofo cylpoTraBHlrKa, noe's3aua :i s6epe)I(eHHtM
li4upyroqnx rro3r{rlifi cnoryrreHr4x lllraris y cniri. Brina
TaKrliniro He MOXHa a6colroTbrsyBurv^ Tar, uIoAO Kra-
Taro, ro eiu 3aJrr4[raeTbcs safi6inHuvM TOproBeJIbHI{M
ilaprHeporvr Cuo:ryqeHLIX lllrarie. BianoeiaHo Ao crpa-
reriquux AoKyMeHrie CIIIA, KHP rpa4ralrifiuo cupufi-
Maerbc, fr sr< Moxsrr{Br,Ifi napruep y 6e:ner<oeifi csepi,
po:n'x:anHs rro6aJIbHHX npo6lelt. Orxe, Qopuynauur
LIACTI/ HA II CE PI' (I]OI ITI/ LI H I HAYKil)
roxiruKr4 CIIIA Ao KHP Mo)Ke Marr4 o6rpyurosauuir,
xapaKrep siAnosilHo Ao uiNHapoAuoi o6craHonrn,
eKoHor,riqHnx, 6e:rreKoBrrx iurepecin CllIA. Ocuuc-
JreHHfl B uboMy nnani crpareriunoi niHii a4niuicrpa-
qii E.O6aMH r1oAo KHP 
€ 
KpoKoM rrloAo 6inuu KoH-
Kperr43oBaHoro po:yuinux opieHrrapie Cnoryr{eHr4x
Lllrarin, BH3HaqeHHr y nopieurnbHoMy rurvripi reH-
AeHqifi, ilIo Bu3Haqaarb i era:ua.{arr4Myrb xapaKTep
esaeNroeirHocHH cropiu.
llpo6nenaa soe Hiurulouo;rirn.ruoi crparerii C llIA
uloAo Krararc 3HaxoAlrrb ni4o6paNeHHfl B po6o-
rax raKl4x sirqugHflHr4x uayrconqin, sr A.[leBqyK,
C.[UepriH, C.flpoHr, H.fopoAHq, B.Kacnpyr,
O.Koearr, iHurnx. 3 ypaxyeaHHrM iH$opnraruBHoro
r'rarepiary cni.q nixgHaqrarra po6orra pocificbKux Ao-
cni4uurie 
- 
E. EaNaHoea, A.Boro4iHa, A.f,anugona,
C.Miurranoi, A.JIyxiHa, f.Pyloea. Crpareri.{Hi ir 6ez-
nexoei opieHrnpn aMepnKascrr<oi BJrailv) e o6'exrol,r
.focriAxeHHq [peAcraBHuxie aMepr4KaHclr<oi noni-
rn.rr{oi HayK:z, BKmorrHo 3 TaKHMH niAovul,rl4 npeA-
craBHHKaMH, rK f. KiccisAXep,, C. Ilopenc, T. Jlyna,
P. 3oennir. llonpu qe, TeMa He Moxe BBaxarrrc fl BLr-
qepilaHoro i norpe6y€ rroAaJrbrrroro ocMr4crreHHfl, qK
LIepe3 neo6xiAHicrr y:araJrbHeHHfl HayKoBoro 4opo6-
Ky, TaK i fioro nomu6reHHfl 3 ypaxyBaHHrM oHoBJre-
uoi 4or<yMeHraJrbHoi 6asu i pea,rifi sosHiruHroi noni-
rHKH CIIIA uoAo Knraro.
Merorc crarri € BH3HaqeHHr cneqz$iru :oeHiu-
uronolir uqHkrx opiennapis Aeraorcparravuoi aarnliui-
crpaqii CIIIA uoAo KHP ilporrroM ABox raleur]ifi
npe3uAeHrcrBa E.O6auu 3 ornsAy Ha KoHKperzsoeaui
-toKyMeHrH crpareriqnoro pinnx ra Aeqxi npaxruuui
nnuipu goeHiurHroi nonirr.rxra CIIIA
llpe: n4eHrcrBo E. O6avrn Br4rB r4Jro cyrr€Bo rpaHc-
Sopvroeani crpareri.{Hi opieHrnpz C[lA, non'r3aHi,
3 oAHoro 6orcy, 3 MoAepHi:auiero arqeHrie y BH3Haqe-
ni npiopnrerie soeHiilHrono;riruqHoro Kypcy xpaiun
(,fe Ha :Hriny )KopcrKoro rrporncroflHHs ic:rauicrcrxo-
rry ceiry a6o uoxJrr4BHM qr4 yflBxeHr4M orroHeHTaM
Cnoryueuux lflrarie sa -uackr [N.Eyrua-MonoArrroro
3a{Brsrocb npo neo6xiAnicru rorxyKy xonanpoui-
cy uix nponi4Huvu mixuapoAHHMH aKropanara), a, :
:pyroro 
- 
oHoBJreHr{MH MeroAaMH AocrrHeHHq ui:refi
i.le B qxocri npiopurery BH3HaBaJrocb ne curoni 4ii
r oAHocroponnicrr, a AnrJroMariq i cninpo6irunurno
rriNnapo4uoi cnilrHoru).
3agua.reHe, :uafiruoBuru TnyMaqeHnfl y no"niru.r-
.riil :rireparypi e qxocri troKrpuHn B.O6arrnn [1], ne
3rlKJrroqano reHAeurlii na :6epexennx ni4r.rpyrcqux
rosurlifi CIIIA y cniri, xoqa, s iHrroro 6orcy, reper-
ia.raro nigvyruo ni6epanrni niAxoAr4 Io po3B'fl3rnHr
npo6neu 3 aKrIeHroM Ha 6arauc iHrepecin i cninpo-
6irHnureo uiNuapoAHHX axropin. y auruipi crpa-
rerii CtilA uoAo KHP ue sHafiurno reHAesuiro na
3anyrreHH.s Knraro go cninpo6irHrar{rsa :i CIIIA sa-
AJrfl orpHMaHHr fioro ni4rpulmu 3 Ba)KJrrreux 4rx Ba-
rrrr4HrroHa nr4raHb. B xoni yBarn aAniHicrpauii O6a-
wrurt:6epexeuHr cyilepeqJrr4Brrx e:rq CIIIA uosuqifi s
6oxy KHP qepe3 erououiqne fi sificbKoBe 3pocraHHr
Knraro. Ta nonpu qe 
- 
oKpecneHHfl nepc[eKTHB Ha
rxr{poKy ra r,rn6oKy B3a€Moliro CIIA s KHP i: $op-
MyBaHHTM rraprHepcbKoro niEepcrea cropiu.
Taxi ni4xo4u craBarrr o6'eKrueHuMrr B yMoBax
[epeocMncreHHq npiopurerHr4x Hanpxuin soeHiur-
ssoi norirnxu CllIA, 3 oAHoro 6or<y, a : iuuroro 
-
oco6,wrsr{x inrepecie alruriuicrpaqii Ao Asifrcrxo-
TuxoorceaHcbKoro periony (ATP),, u1o noresqifiso
craBaB HafisaNrnsiurzNa 3 Tor{KH 3opy erouorrixu,
noriruxn ra KoHKypeHqiI llr HoBr4x 3pocraroqux
ni4epie. {euoxparr4qHoro aAuinicrpauiero 6ye iHiqi-
fiona:nuir Kypc (rroBepHeHHr B Asiro) s opieHrarliqMpr
Ha slaiuueHH-fl aMepuKaHcbKoro BnnHBy i ei4uonneu-
Hx nponi4Hoi poni n ATP. E.O6ama ilporonocne ce6e
rreprxHM THXooKeaHc;KHM rrpe3r4AeHrovr CllIA, Haro-
nolrryrcqu, rqo Clll A 6ytu i e rnxooKeaHcbKoro naqi-
ero. fepNceKperap X.KniHroH Ha3BaJra XXI cronirrq
rnxooKeascsnufi crorirrq\d ArnrepHrra [2].
@opuynaHHx noeoi ruobarluoi po3craHoBKu
cur, 3cyB rIeHTpy exoHol,ri.{Horo i noriru.{Horo rfl-
xiuHq lo Cxiluoi Asii, nocnJreHHr BrrJrr{By Kzraro
i rour<ypeuqii uiN perioHaJrbHHMH ueHrpaMLr cr4rrkr
3a Brrrr4B y llin4eHso-Cxilnifi Asii (ilCA) BnMararrr4
sN,{iH e asificrxo-ruxooKeaucrxifi nonirzui. Orpec-
:reHi niAxoAu sHafirxrpl ni4o6paNeHH-n n <Crpare-
rii sauiouaruuoi 6egueKra CIIIA) 2010 p., cepeA
nponi4Hrzx iaeff qKoi 
- 
3pocraHHr HoBr4x <qeurpin
BfrJrHBy)), 3 fl,KprMlt HaJre)KHTb po3BHBarH eiAHo-
cvrHvr. IJe (nopn4 3 lH1iero, Pociem, iH.) 
- 
Knrafi,
ssaeN,roAif, 3 -rrKHM, eiAnosiAHo AoKyMeHTy, na6yta
oco6rxsoro 3Har{eHHfl B ceuci rroAotraHnq rro6arr-
Hrrx BnKrlrxia. llosHuiq CIIIA xapaKrepr43yBanacb
3aKJrr4KaM14 B3flTrr siAnosilarrHicru :a ni4rpuMKy
cra6inrnocri ceiroeoi Sinanconoi ra eronouiqHoi
cncreMrr i no4nouac 
- 
Bu3HaHHqnr npo6neM uloAo
npaB nroAHHr4 s Knrai a6o sarpogrueoi uo4epHi:a-
rrii r<uraficrxux :6pofiurax cHJr [3]. Ha npornBary
oAHocroposHocri sK ocHoBra peari:aqii :onuiruHroi
norirurn B Crparerixx 2002, 2006 pp. (uepioay
[N.Eyura-MonoArrroro) npiopnreroM AoKyMeHry ni4
2010 p. rporonoilryBanocfl KoreKrueHi lii e paMKax
uixnapoAHoro rrpaBa. llpra qroMy AeKnapyBanoct
Brr3HaHHr npaB i o6oe'qgxie ycix gepNan.
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llolriprcoBaHi KpHrHqHi ouiHKrl rrloAo KHP B CHE
eia 2010 p. 
- 
eiao6pa)KeHH.s nosnqil alnriuicrpaqii
E.O6auH, B ocHoBi xrcoi c@oprraonaHa niuis na neo6-
xilnicrr ni4lrronxyBaHHr Krararc Ao Br4KoHaHH.rr
silnoeiea,rrHiuroi poni y po:e'rsanui cnimHr4x npo-
6:ren XXI cr. Ha 3aca1ax noliruKr4 3anyuennx [4].
llparruxo- nor irnqH r,rM Br{Mipou 3 a3H ar{eHoro Mo)KHa
BBa)KarH 3arrporroHoBaHy ni4 vac ni:ury E.O6aun lo
flexina 2009 p. KoHrlenqiro (crpareri.rHoro 3arreB-
HeHHr)) [5] s HacryrrHr{Mu 3ycnn rrflMzr Ha [ocrrJreHH-f,
ss'ssKie cropiu : 6orcy CllIA. llepio4 2009-2011 pp.
ni4:uavaerbcfl iHreHcraeHr4Mn KoHTaKTaMH Ha pienvx
pienxx CIIIA i KHP, 3oKpeMa, qr{cJreHH}rMra si:uraN4ra
n perion X.KniuroH; yr{acrro rrpeAcraBHnxis aMepu-
raucrxoi a4rraiuicrpauii e periouaJrbHtrx cauirax, y
auiqueuui a,rbqHciB, po3BHTKy crpareriqsoro Aiaro-
ry s Kuraevr; cninpo6iruuqrBoM : rpaiuanru IICA i
ACEAH rorrlo. B rceirHi 2009 p. Aocf,rHyro AoMoB-
resicrr rrpo po3rrrr4peHHr exoHoMi.rHr{x neperoeopin
uix cropoHaMr4 Ha pieHi <AnrepuraHcbKo-Kurair-
cbKoro crpareriuHoro i erosorui.{Horo 4ianory>, trro
MaB oxorntu 6eznexy, noriruqHi rrzraHH-f,, rno6anrni
npo6,rerrn.
Ocranne y wruipi po3BHrKy e:aeNaoAii y eificrxo-
eift cQepi gaificHrosaroct fi niEuoni4Ho Ao <Haqi-
osaruHoi eificrxonoi crparerii CIIIA) (2011 p.).,
opienronauoi ua (([o3r4THBHe, nce6ivne cniepo6irun-
urBo)) : llerciHoM 3aAn.[ AocrrHeHHr ocraHuil,r siAno-
e i : a-r r H oi n i4rapyro.roi poni. B o4Houa e, 3aflBrrflio cr fi
npo Havip CIIIA (rpoAoB)KyBuru cli4ryearr{ 3a po3-
BHTKoM :6pofiHrax cul Kuralo 3 rrpr4BoAy Macrxra6is i
ui;refi ix vo4epHi:aqii, aifi Kuraro B KocMoci, xi6epn-
pocropi, e XoeroNay, Cxi4no-KzraficrKoMy i llisaeH-
no-KraraficbKoMy r'aoprx> [6].
Cnil BH3HurLr naAa-ni nouirne sNaiueHH-f, aKueH-





rK resAenrlii, rqo sFrafirura ni4o6pa-
xrcHHfl BlKe B ci.{Hi ZQl} p. B orrpnntogneuifi qacrnsi
B ifi cu<osoi crparerii C llIA <fligrpravryrcqu rrro6alt-
ne ri4epcrBo C[IA. llpioprarern o6oposra XXI cro-
nirrq>>. B gorcyrvreari 4ercinr,Ka pa3 B KpHTHrrHoMy KoH-
rexcri 3raryBanacr KFIP nK <<3pocraroqa periouatrua
Aep)KaBa>), rrlo svriqrtoe sifictrcoey noryx(Hicru. IIeg_
TaroH Ha3HBae Knrafi ocHoBHr{M KoHKypeHToM CIIIA,
po3fJrflAaroun ei4uocLr*Lr 3 HHM xpisr npr,r3My crpa_
Teri'rHoro cyilepHr4rlTBa. fior<ynaenr Br43Haqae Kurafi
tK AepxaBy, qo 3AarHa crBoplrrra 3arpo3r,r sificrxosifi
Oesneqi CIIIA i ix coro:nnxau [7].
flopinHrurHq crparerifi eil 2010, 2011,2012 pp.
Aa€ MolKrHeicrr crBepA)KyBarv flpo HasBnicru B Hrrx
cxo)Knx [ocTynaTie. Brirvr rqoAo crpareriunux n:raHie
eifrcrroeoro ni4oucrna ei4noni4uo Ao AoKyMeHr\
2012 p., ro BoHH uopinu*ro i: crparerislau eia 2011 i
2010 pp. na6yBarcrb 6inrnr HacrynanbHoro xapaKre-
py. fonoBHoro reMoro oHoBJreHoi eoeHuo-crpareriu-
noi nacraHoBr,r e s6epexeHHr :a CIIIA rno6ansnoro
sificlrcosoro ni4epcrBa f,K 34arHocri Aiqrr4 ((3a 6yar-
sKux o6craeuH i upra 6ygs-xrcux 3arpo3aD [6].
3uaqHa qacrr{Ha oHoBJreHoi uacraHonu 6yta rrpu-
cBrqeHa noliruqi CIIIA B oKpeMr.rx periouax cniry rx
(oxr4rr€Bo Ba)KJrr4Brrx) An.fl iurepecin CIIIA 
- 
ATP
3oHrr Iu4ifictroro oKeaHy i llieleHHoi Asii, Fnusrroro
Cxo4y. IIIoao ATP, ro qefi perioH po3rrrsAaBcr y BH-
uipi oco6JrnBoro 3Har{eHHfl 3 nornf,Ay <<wrafi6yrHboro
aMepuKaHcrxoi eronotriru i naqioHalruoi 6esreKra).
OronoruyBaJrocb, IrIo AetrKe cKopor{eHHr r{I4ceJrruocri
3C CruA He crocyerbcs ATP i Ennsrxoro Cxoay [7].
KprEruvni orliHxu rrloAo Knraro 3 aKrIeHToM Ha rro-
clrrreHHr sificrxosoi npucyrsocri CIIIA e soui ATP 
-
uac,ri4or< ycni4ouneHH-s aMepHKaHcbKHM xepinHrz-
TITBoM ne4ierocri rypcy Ha (crpareri.rHe 3aneBHeH-
Hq)) flK npoflBy coro3HurlbKr{x eiAHocuH cropiu. Tar,
nepio4 nepruoi xalenqii rpe3r4AeHrcrBa B.O6anara su-
tBI,rB ne rilrxu s6epeNeHux icHyrot{ux rporzpiv cro-
piu, ix 3arocrpeHtfl, a fi uoxny HoBHX. {nx Krararo -
ue pirueuHx CIIIA rpoAarr4 TafisaHro os6poeuHx;
:ycrpiv B.O6auu z flarrait-ttaMoro, cnpo6ra Aonyr{H-
Tlacfl Ao BperyJrroBaHHfl repuropiaJrbHr4x cyflepeqoK
y llingeHHo-KzraficrKoMy i CxiaHo-KnraficrKoMy
Moprx. ller<in rporecryBaB nporr4 HaBr{aHb CTIIA
i ix corosHr.rKis y Xonrouy uopi, MaB cnequsivne
6a.{eHH-fl uloAo exoHouiqnoi noliTLrKvr Cnolyuenux
Illrarie n perioui. 3 6oxy CIIIA 
- 
qe repMaHeHrHe
3aHenoKoeHH{ rrloAo 3ycr{nb KHP Ha MoAepnisaqirc
s6pofiHrax cr.rJr (y 2011 p. Kurair, 3oKpeMa, Br4rrpo-
6ynae nepruufi asiaHoceqt), HaporIyBaHHq npaiuoro
tAepHoro noreHqiany. KrErafi eiAsHaq LrBcfl aKrr{BHoro
uonirurcoro, crrpflMoBaHoro Ha rreptuicm s ATP 
- 
rK
qepe3 qlreHcrBo e perionaJrbHr{x o6'eAsasutx, ran i
ToproBenbHe rraprHepcrBo ruafixe a yciua rpaiHauu
periony npr{ 3pocransi acr{MerpurrHux enonouiqnzx
B3aeMosB'qsrcin KHP s inmnuz rcpai'navn ATP.
Kypc Ha eKoHowique i nificrxoBe 3pocrauux Ku-
Talo Ha rrporprBafy iHrepecau cnonyqeHr4x lllraris
CTI{MYNIOBAB TIOIXYK AMEPIIKAHCbKI4M NOIiTUTYUOU
eSexrunHux iHcrpyveurin crpHMyB aHHfl KHp. pa_
3oM 3 TnM, [oKa3oBr{M 3aJrnrrraerbcfl ycni4ovrleHHfl
neo6xiAuo cri no4aJrbrrr oro KoHcrpyKrr4BHoro 4i anory
g KuraeN,r. B noni 3opy aMeplrKaHcbKrrx noriruxis fi
aKrHsHi cnpo6n BKJuor{r4rtrcfl. B npo6leun ATP Po-
cificrxoi @e4epaqii s al,{6iuiqlau ocraHHboi na coros-
sHrlnrci eiAuocuur{ s KuraeM qK saco6y :6epexeHHx
6B
LIACTl/1HA II CEPIF (NOI ITI/ LI H I HAYK14>>
reorroJrlrrrrrHHx ennHeis y nporHcrosHui si CIIIA.
Cepe4 peani:oeaH:zx B IIboMy ni4norueuui rcporin 
-
rasoei KoHrpaKrra (rpaneus 2074 p. npo 6yAinuuqrno
ra3orrpoBo4y <Cun a Cu6tpy> : pearisauiero ilocraBoK
pocificrrcoro ra3y y lliaHe6ecny), cniepo6irHl4llrBo B
Me)Kax [lauxaficnroi opraHisaqii, EPIKC i repraro-
pianrui ilocryrrKu s 6or<y P(D ao KHP [8]. Ha erani
eificrKoeoi arpecii PO ilporl{ YrpaiHIa 2014-2015 pp.
qe sHafirxJro rpo{B y ei4nepro uefirpanrHifi nosvqii
Kuraro lo nolifi y enponi, ui4tr,toei rpueAHarvrcfl. ro
iniuifioeaHzx Cnonyr{eHnMu LllraraMr{ caHKrlifi npo-
rn P@ i sassax rnraficrroro rcepinHuurBa lrroAo Mo)I(-
:rrasoi exououiquoi ni4rpnMKr4 Pocii B yMoBax caHK-
qionnoi norirurcu [9].
CneuuSi.{Hicrr uosuqii Kuraro Br43HaqHJra cre-
qHSiuHi 
- 
3 nocr4rreHHrM cpr,ToBoro KoMnoHeHTy 
-
niAxoAu Ao Hboro : 6oxy CIIIA 
- 
reHAeHIrii, ulo gna-
finna nigo6paNeHHfl n <Crparerii Hauioua:rlnol 6es-
reKr4)) i BificrroBux crparerixx CIIIA eiA 2015 p. 3a-
raroM cnerln$ircoro CHE 2015 p. crana 4ercnaparlir
oco6ruenx Mo)KJrusocreil Auepuxu u1oAo 3axncry
rT nauiouaJrbHnx inrepecin (qepe3 rory)KHe i nepna-
HeHrHe ni4epcreo)), ((rqo 6a:yerucs. Ha eroHouiquifr
i rexHororiqHifi cLrrrr ra uiHHocr.flx aMepuKaHcbKoro
HapoAy). lli4rnepelryBanvcfl, go6oe'qgaHHfl CIIIA
coro3HuKau i naprHepaM. 3a-f,erqrocb npo piruyuicrr
i roroeHicrb (crpvuarur i, :a Heo6xilHocri, zasgaru
ropa3Ku noreuuifiHuvr cyrporuBHr4KaM)) [10]. Kn-
raficma npo6reuurvKa po3rur-f,AaJracb n qrouy si4-
soureusi y enuipi opieHraqii na naprHepcrri siAHo-
cr4Hvr cropiu ropfA ig roroeHicrro npoua4ixrr4 Hera-
TT4BHHM 3 norJrrAy Ha aMepuKaucrxi inrepecu AiqN{ s
Sory Knrarc. OrpecruoBaBcr navrip ((KoHrponrcBarn
eificsxoey MoAepHisaqilo Kuraro ra fioro rorxupeHy
npncyruicrb B Asii...) [0].
Biauosiani ieei sFrafiru,ru nigo6paNeHHr ia y Btia-
cbKo-Mopcrxifi crparerii CIIIA <Crpareri.{Ha xoo-
nepaqix AJrfl Mopcrroi cr.uu e XXI cro,cirri)> (6epe-
3eHb 2015 p.), opieuroeaHoi Ha po3Brmor nonirrrKvr
mo6a:nsoi siAnoni4amHocri. Illo4o 3oHr4 ATP, ro
oKpecneHHr BaroMocri Aasoi qacrunu cairy sK nepe-
fyMoBH aMepuKaHcrrcoi rrpucyrHocri noAaerbcr yno-
ptAHr4KaMu BificrrcoBo-Mopcbxoi crparerii y nnuipi
reonorirnr{Hrrx 3arpo3, nos'.s3asnx is 3pocraHHqM
eificrxonoi npracyrsocri r perioHi KHP. TaH, <<uorun-
peHHq BMC Kzraro n pafionax In4ificrKoro i TNxoro
oKeaHy rrpeAcraBrq€ sK crrpnflTnuny o6craHoBKy, TaK
r :arpo:y roBopr4rbcq B AoKyueuri. 
- 
Knrafi 6epe
\ rracrb B aHruniparcbKux onepaqi.ax e Atreucrxifi
:aroqi, HaAa€. ryrranirapuy AonoMory..., npnintae
\ qacrb y 6ararouauiouarbHr{x HaBr{aHHrx... O4Har,
ercnauciq BMC Kurarc npeAcraBJlfe 3arpo3y, KonI4
BoHrr 3aryqarcTb cuny i :arrrcynaHHt Ao Aep)KaB B
repuropiaJrbHux cnopax. Mopcrri rigor,tcrea C[IA,
npoAoBx(yror{H cBo€ IIepeAoBe po3fopTaHHt ra B3a-
eNroAilo.{i g BMC KHP, o6uexyrorb Mo)Krlnsocri...
arpecr4BHux eifi Ta crrpvflrorr :6epe)KeHHIo rrarapy i
cra6imHocri s perioui> [11].
llo:rirura qoAo crprrMyBaHH-f, 3arpo3 n IATP, aa
Ha3BaHoro <Crparerierc>>, nepe46auae yrBopeHHt
urupoxoi r<oariqii, cninpo6irHuqrBa CIIIA is corc:Hn-
KaMH AaHoi qacrHHH cniry 
- 
Aecrpariero, -flnoHiero,
Hoeorc 3enauAiero, (Dininniuauu, Pecny6:riroro Ko-
pen, TairnaHloM; yr<pinneHHfl naprHepcrBa s Eaur,ra-
Aeil, BpyHeeu, IH4iero, InAonesiero, Marafisierc, Mi-
rcpoue:iero, flaxncraHoM, Ciuranypou, B'ersauopt
[11]. Taxi nilxolu He € HoBvrMLr 3 ypaxyBaHHrM rlo-
nepe4Hix Crparerirt eh 2070, 2011 i 2012 pp. ra
siAnosiuHo rrpororouenoi 2013 p. aunaiHicrpauiero
E.O6aun crparerivnoi niuii Ha <eiAHoBJIeHHfl perio-
HaJrbHoro crpareriuHoro 6araucy>> (rebalance) e :oHi
ATP ll2l.Brin He MeHrrr Ba)K,uHBHM Hanpf,MoM, 3a
Bificrxoeo-MopcbKoro crpareriero (20 I 5), oKpecneHo
HapouIyBaHHn eifrcrxoeoi npucyrHocri CIIIA e peri-
oHi qx rpaiuu, uo rparHe peanisyBaru porrb rapaHra
cra6imuocri e aa:niir qacruHi ceiry. <<V ge'fl3ny ai
crparerivHoro yBaroro Ao IATP B HboMy 6yee s6im-
rrreHo xinrr<icru po3TarxoBaHHX rau BMC ra Kopny-
cin uopcrrcoi nixoru (MII) C[[lA>), 
- 
roBopurbcfl B
AoKyMeHri. 3asHaqaerbcfl, rrlo,4o 2020 poKy e perioni
6ylr 6azyyarucr upu6ru3Ho 60% xopa6nie ra riraxie
BMC Cno:ryueuux Lllrarin [11].
Bapro 3a3Haqr4ru, rrro iaeq sificrKosoi rrpucyrHoc-
ri, aoxpeMa B :oHi ATP, e oAniero : nponi4uux i'r y
HoeirHroMy crpareriuHouy AoKyMeHri Aeuorparur{-
soi aArr,rinicrpaqii <HarlionaJrbHa eificrrcoea crpa-
reriq CIUA)), nlo 3'qsuJlacb suac,riAox BificrKoeo-
uopcrr<oi crparerii (uepneHr 2015 p.). <llpucyrHicrr
sificmoer4x ckrrr CIIIA B KJrrorronux perioHax cnirl'
nigrpnnrye rraixuapoAsufi roptrAoK ra yrBoproe Mox-
rr,rsocri cnirrHo g inuruuu rcpainaruu eiAnoeilaru
Kplr3aM. Mu 6yaeMo npocyBurr norirnry pe6anaHcl
(rebalance) n ATP, pornrirqyrcqu nepeAosi rexHo,rorii
ra g6imuryrcqu Mo)KJrHBocri e uboMy )KHTT€Bo Bair(-
nr,rBoMy rearpi, - sirsHa.ra€rbc{ B AoKyMeuri [3].
IIIo.uo crparerivnoi ninii CUIA ilIoAo Kuraro, ro
BoHa ua6yna e HBC CruA (uepeenr 2015) oAHo3Haq-
uo qirrce rnyMarreHnq: (Mu ni4rpuuyeMo 3pocraHHfl
Krlrarc Ta 3aoxoqyeMo iloro rqoAo [aprHepcrBa 3aAJfl
6inrmoi uixnapoAHoi 6esneru. OAnax fioro ilpereH-
gii lo uafixe ycboro flieAeuno-KraraficsKoro Mopfl
ne ei4noeiAarorr uiNnapoAHoMy rrpaBy... KHrafi eH-
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crynae 3 arpecuBHI4MI4 npereH3iiutuwu 3ycl4nnflMl4
rrloAo repzropifi, rqo Ao3Bonnrr fiotry po:uirqyBarr
sificrKoni cuttu 3 xr{TTeBo Ba)IoIlIBIax uixnapoAHl{x
MopcbKrrx rrrJrsxax) [1 3].
3asFraqeHe y euvripi :arpo: narlioHanbHuM inrep-
ecaM CnonyueHnx [lrarie eitrnoeiAHo Ao suicry
HBC, Ae B -gKocri oaHiei 3 roJIoBHzx qinefi BI43Har{e-
Ho (perynlosauufi uixuapotrttui,r roptAoK, Irlo ni4-
rpnMy€rbc-r 3aBAqrIa riAepcrBy CIIIA), syntoeue fi
eilnosilui uilxoAl4 IrIoAo Ilboro aMepllKaHcrroi aA-
uiuicrpaqii. Tar, 4nx sa6esneqeHHt HaIIioHanbHHX
iurepecie, qK IIe ei4auava€rbcn e HBC (2015), CruA
BucyBarorr iurerpauiiruuir niAxiA, IIIo cKna4aerbcfl
3 Tpbox qirefi: crprIMyBaru, ei4rvtrurv ra Hanoclrrvr
rrop a3 Ky Aep)KaBaM- cynp orlIBHI4KaM ; n o c:r a6Jlro BarI4
Ta HaHocIrrH rlopa3Ky repopl{crl4r{HlrM er<crperr,ticr-
cbxr4M opraHisaqirl,r; ilocl{Jl}oBaru ruo6axL,Hy Mepe-
)Ky coro3surin i naprnepin [13].
Hacryuanruufi niaxie rt1oAo rpain-cyilpornBHu-
rie a6o rpaiu, ulo noreHqifiso Mo)I(yrb IIpeAcraBIrflrLI
euxrrax/garpo3y inrepecan CIIIA y BifictrcoBo-Mop-
crrifi crparerii (6epeseHs 2015 p.) ra Haqionalrnifi
eificbxosifi crparerii ClilA (uepnenr 2015 p.), He
Mo)KHa po3rnflAarl4 BIIKJIIo.{Ho y nunripi resAenqifi
sifi crKoeux crparerifi, xri rpa4vllifiuo siAsua'Iarorb-
cs rrocHJreHHsM cHJIoBoro KoMloHeury. Tax, 3Beprae
Ha ce6e yBary rpe3eHraqiq HBC e sxocri sificrKosoi
LiacrHHH Crparerii uaqionalrsoi 6esnercu (nrcrrlfi
1015) [13] - reuAenqir, IrIo BLI3Haqae ysaranrHeHi
ni:xo:u rpe3HAeHrcbKHX crpyKryp CIIIA 4o peani-
auii soeHiriHroi noriruxu. KHP cupufuaerbc{ y Aa'
Ho\r\- ei:HoureHui e qKocri rpaiuu, ulo 3HaxoAl4Tbcfl
Ha rrexi \Io;tulp{Boro naprHepa i Mo}KJIHBoro cy[po-
THBHHKa, uoAo qKoi e pasi ueo6xiAnocri CIIIA roro-
si gacrocyBarn zaco6u crpHMyBaHHfl (y rouy qucri
eificrKoeoro).
Ananis crpareriuHux 4oryrr,teurin ypfAoBorr
pinHr CIIIA nepio4y ABox xalenqifi npe3l{AeHrcrBa
E.O6arvrra Aae MoxJrueicrr crBepA)KyBau4 npo 3Har{H\
esorroqirc niAxoAie AeMoKparIaqHoi a4uiHicrpaqii ac'
KHraro 
- 
eia noltipxonanux 4o ni4uyrHo rocrplrx, Iuo
yrpuMyrorr (nopx4 3 pl4ropuKoro raprHepcrBa ra Ha-
roJrocoM sa seo6xiauocri po3BHrKy cninpo6irHuurBa
ni4Hocuu), roronuicrr slificHloBarlr KpoKpI crpare-
ri.{Horo crpr{MyBaHH-f, KHP.
-flxrqo y nravripi 3araJlbHoceiroeux uIa perioHaJlb-
nux upo6reu (na rpI{KJIaAi curyaqiin ATP) Cnolyue-
si lUraru qK ceirosufi ni4ep AeKJlapylom uartipu s6e-
pirarn pinuouary iHrepecin : ypaxyBaHHqM aifi uiN-
HapoAHoro npaBa ra fipv 3anyrreHHi 4o pose'qgaHui
npo6neu ycix nnrl{BoBl{x lrixuapoAHux axropin (rx
rrporB noriruxu Idealpolitik), KoHKperl4gogaHzfi so-
suiruHronoriru.{Hrail rcypc CIIIA uloAo Kuraro (xruri
nparHe :go6yru crarycy perioHanbHoro ni4epa ATP)
ece 6imur qirrco ua6ynae oKpecneHnr Realpolitik 
-
Kypcy, e ocHoei tKoro 
- 
roroBHicm ar<rusHoi nporra4ii
Hauipau peanbHoro rIH Mo)KJII4Boro cyilporl4BHl4Ka.
Mosa Moxe frru npo iloBepHeHHq AeMoKparravHoi a4-
r,aiHicrpaqii ao ((KJIacHqHoi> Soplry nrr erpprMyBaHHt
iHuroro mo6arruoro ni4epa, fioflBa tKoro f,K TeHAeH-
qir po:rn fl[a€Tbcfl AeflKIrMH aMep]IKaHcbKHMH aHani-
THKaMH s srcocri 3arpo3l4 HauiosalbHnM iurepecav
CllIA. HaAgeIa.{ afiuuit o6c.sr eKoHor,ti'Iltttx gs'qgxie
f,K nparM aru,#rufi. eJIeMeHT siAHocuH no linii KHP
- 
CIIIA crae cepfio3Holo repelxKoAolo uloAo ni4eep-
roi rcoH$pourauii cropiu. Briu po3BHroK cr,rryaqii He
nepeg6avae fi coro3HI4ubKHX'ru Hasim crifirux [apr-
HepcbKr4x gs'sgxin reHAeurrii, qo yMoxJII4Bna€
3pocraHHr nporuAii rpaiu tK rIepeAyMoBI{ secraui-
oHapHocri rr,riNnapoAHux siAHocHH perionalrnoro (n
soHi ATP) i sara:nHoceiroeoro pieHr.
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two terms ofB. Obama adminisffation. By the way ofcomparison ofthe sfiategic documents and some practical aspects of
foreign policy it is revealed evolution ofthe approaches ofAmerican leadership to realization ofthe USA foreign policy
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{gxo lI.{., florope;rona I{.C. Kurafi s noruuxe CIIIA: x eonpocy o crparerrrrr€cnrx opneHrlpax aaMunr{-
crpauuu E,O6alru / Xuercxufi naqronalr,gstfi lxonour.recrrfi ynuaepcurer niaerlu BaatlMa lerruaua
B crarue anaru:llpyrorcr reHIeHrJr{r-r BHerrrHerroJrrrr[irecKoro rypca Coe4unenurx IIITaToB rro oruourennro r Kr.rraro
Ha rrporrxeHr4n aByx raaenquii a,quunucrp4uu E. O6aurr. flyrev cpaBHeHlrr Aor(yMeHmB crparerlqecxoro ypoBrur 14
HeKorop6rx npaKTxqecKrrx ac[eKroB BHerxHei ro!rl7'rt7ta]t ablrB,reHo 3Bo,rloqmo noAxoloB aMepr.rKaHcKoro pyKoBoncrBa
ti peaJll,Baullfi BnelnHe[or[T[qecroro rcypca CIIIA no orHorrreHarc r KHP; onpe4e,reuhl rlpe,qnocbrJrKrr a ocJreacrBat
orMeqeHHoro, cBt3aHH6re c reHAeHurrrMr.r Hecrarlr4oHapgocrlr MexqygaporHhrx oraouremi Ha pernoga,lrnou (a :one
ATP) u r,ro6a.rruol'r ypoane.
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